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Pada PLTMG Arun Terdapat dua jenis Trafo, yaitu  Main  Trafo yang memiliki 
tegangan Dari 11 kV ke 150 kV dan  Auxiliary  Trafo yang memiliki tegangan dari 11 kV 
ke 400 V.   Suatu transformator ketika menerima beban, maka akan timbul rugi- rugi 
daya yang diubah menjadi panas. Panas yang ditimbulkan dapat menaikan 
temperatur transformator. Semakin besar beban yang diterima, maka rugi -rugi 
menjadi semakin besar dan menyebabkan kenaikan temperatur yang semakin 
tinggi dan  dapat melampaui batas yang diizinkan. Hal ini dapat menyebabkan 
kerusakan pada transformator. Sehingga diberikan  sistem pendingin  yaitu riben 
radiator, kipas-kipas dan pompa minyak , yang bertujuan untuk dapat menurunkan 
temperatur.  Pada saat minyak bersikulasi, panas yang berasal  dari belitan akan 
dibawa oleh minyak sesuai jalur sirkulasinya dan didinginkan pada sirip -sirip 
radiator.  Turunnya temperatur ini dapat menurunkan rugi-rugi daya, sehingga 
dapat meningkatkan efisiensi dan juga dapat memperpanjang umur dari 
transformator.
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